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La doctrine, la QPC et le Conseil constitutionnel :  
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§ I – Une distance imparfaite 
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A - La part du Conseil constitutionnel : la capture de la doctrine universitaire 
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B - Expliciter l’apport de la parole doctrinale 
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